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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
(Q.S „Asyr 94:5-8) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Untuk Bapak dan Ibu yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang ”. 
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KATA PENGANTAR 
 
  
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 
berjudul “Perancangan Buku Bergambar Kasih Sayang Terhadap Hewan Sebagai 
Media Edukasi Bagi Anak-Anak”. 
Tugas Akhir ini disusun guna meraih gelar Ahli Madya program studi D3 
Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Terselesaikannya Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari bantuan, 
dorongan dan bimbingan serta motivasi dari semua pihak yang telah membantu 
penulis. Maka ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi pantas 
penulis sampaikan kepada: 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Sebelas Maret. 
2. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn selaku Ketua Program D3 Desain 
Komunikasi Visual. 
3. I Gusti Ngurah Tri Marutama S.Sn, M.Sn  selaku pembimbing I Tugas Akhir 
yang telah meluangkan waktunya untuk membimbimbing dan mengarahkan 
hingga selesainya Tugas Akhir ini. 
4. Cindyawan S.Sn selaku pembimbing II Tugas Akhir yang dengan sabar 
membimbing dan memberi masukan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.  
5. Dosen beserta staf Tata Usaha Fakultas Seni Rupa dan Desain Unversitas 
Sebelas Maret. 
6. Kedua orang tua penulis yaitu bapak dan ibu, serta teman-teman yang 
senantiasa memberi semangat dan menghibur hingga Tugas Akhir ini dapat 
terselesaikan. 
Penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak, khususnya bagi mahasiswa progran studi D3 Desain Komunikasi 
Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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Penulis pun menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih ada kekurangan. 
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
untuk perbaikan di masa mendatang. 
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